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Durchfiihrung eines Modellversuches im MaBstab
1:25 zur detaillierten Untersuchung des
Gewasserabschnittes"WeiBeritzknick" im
Stadtgebiet von Dresden
Einteitung
Das Instibit fill Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden
wurde von der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) am
2.7.2003 mit der Durchfihrung eines Modellversuches zur detaillierten
Untersuchung des Gewasserabschnittes „WeiBeritzknick" beauftragt. Diese
Flusskrummung entstand durch die Verlegung des Flussbettes im Jahre 1893
und bildet seit dieser Zeit eine bevorzugte Stelle Br Ausuferungen. Hier trat
auch im August 2002 die WeiBeritz uber die Ufer und uberschwemmte die
Friedrichstadt bevor sie am Landtag die Elbe erreichte.
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Abbildung 1 Nach Oberflutung der Stadt flieBt die WeiBeritz am Landtag in die Elbe
Modellversuch
In Abstimmung mit der LTV wurde ein Gewasserabschnitt zwischen der
Freiberger StraBe und der Fi·6belstraBe mit einer Lange von 875 m zur
Modellierung ausgewablt und im MaBstab 1:25 im Hubert-Engels-Labor
nachgebaut. Die Untersuchung erfolgte mit dem Ziel, die Gestaltung dieses
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Durchfahning eines Modeliversuches im Ma8stab 1:25 zur detaillierten Untesuchung des
Gewlisserabschnittes "WeiBeritzknick" im Stadtgebiet von Dresden
kritischen Bereiches der WeiBeritz so zu optimieren, dass die Abfahrung eines
HQ 200 (263 m'/s) im Flussbett maglich wird.
Nach der Kalibrierung des Modells hinsichtlich seiner Randbedingungen und
der Rauhigkeit wurden Wasserstands-, Durchfluss- und Geschwindigkeitswerte
far drei Grundvarianten bei unterschiedlichen Durchflusswerten bis maximal
430 m'/s erfasst und ausgewertet. Unter der Projektleitung von Prof. Dr.-Ing.
habit. Helmut Martin erfolgten uber 12 Umbauten am Modell, dabei wurden die
Brucken an der Llibtauer StraBe und an der WernerstraBe durch neue
Konstruktionen ersetzt, die Uferbereiche verandert und der Krammungsradius
der WeiBeritz im Knick vergrOBert. Wichtige Hinweise und Vorschlage zur
Gestaltung des WeiBeritzknickes kamen vom Stadtplanungsamt, von den
Bruckenplanem, von verantwortlichen Vertretem der Landeshauptstadt und
vielen anderen interessierten Dresdener But·gem. Wahrend der
Modelluntersuchungen erfolgten uber 30 Besichtigungen, bei denen die
Vertreter von Ministerien bis zum Anwohner die Ereignisse des Augusts 2002
noch einmal am Modell miterleben konnten.
Ergebnisse
Als Ursachen fir den Austritt des Wassers wurden der Ruckstau an den Brucken
der Lot,tauer StraBe und der WemerstraBe, die Ufergestaltung und schlechte
Fuhrung der Str6mung sowie die Probleme der schieBenden Stremung im
Bereich des Knickes ermittelt.
Das entsprechend der Aufgabenstellung vom Auftraggeber vorgegebene Ziel,
ein HQ 200 durch den WeiBeritzknick schadlos abzuilibren, konnte durch eine
Erhahung der Durchlassfghigkeit der Brlicken Labtauer StraBe und
WernerstraBe sowie durch die Fubrung der Stramung in einem kompakten
Gerinne mit einer geringfagigen Korrektur des Knimmungsradius von etwa
80 m aufmindestens 110 m und senkrechten Wanden als Uferbegrenzung sowie
einer gleich bleibenden Breite des Flusslaufes von mindestens 20 m erreicht
werden. Diese Variante erfordert nur eine Einfeldbrucke fik die Lobtauer StraBe.
Aus den Ergebnissen der Modelluntersuchungen wird deutlich, dass flir eine
Abfohrung eines Extremhochwassers von ca. 490 m /s (August 2002) durch den
WeiBeritzknick mindestens eine Flussbreite erforderlich wird, die der des
Flusses im Bereich der Freiberger StraBe entspricht und der Krammungsradius
weiter vergraBert werden muss. Fitr die dabei auftretenden Wasserspiegellagen
und die Gestaltung und Hahe der seitlichen Uferwiinde sind weitere Untersu-
chungen erforderlich, die unter Beachtung der hydraulischen Verhaltnisse der
vor- und nachgelagerten Flussabschnitte auch Korrekturen und Optimierungen
des Solilgefalles beinhalten sollten. Fur diesen Ausbau k6nnte eine Zweifeld-
brucke far die L6btauer StraBe ganstiger sein.
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Abbildung 2 Modell „WeiBeritzknick" im Hubert-Engels-Labor
Zeitraum:
Auftraggeber:
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